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Drs, ENDANG POERNOMOWATI 
ABSTRAKSI 
Klinik Acacia Putri adalah klinik yang menyediakan perawatan kecantikan 
mulai rambut sampai kaki. Perusahaan ini didirikan oleh Havid Budihadi dan Sofi 
Riandini pada tahun 1998 yang pada awalnya adalah klinik yang melayani 
kecantikan saja. NaImm karena kerja keras dan kesungguhan pengelolanya kini 
klinik Acacia Putri memiliki 4 outlet yang tersebar di semua bagian Surabaya dan 
terpusat di Pucang Anom. 
Dengan makin banyaknya cabang, Klinik Acacia Plitri harus memperkuat 
manajemennya dari semua bagian salah satunya Smuber Daya Manusia. Masalah 
Sumber Oaya Manusia yang ada yaitu Labor Tum Over yang tinggi. Labor Tum 
Over merupakan keputusan akhir dari karyawan untuk keluar dari pemsahaan. 
Sebelum memutuskan keluar, karyawan mempunyai pertimbangan 
pertimbangan mengapa karyawan ingin keluar dari pemsahaan. Karenanya 
penelitian ini dilakukan tmtuk mengetahui ada tidaknya pengaruh iklim organisasi 
terhadap Turn Over Intentions ( keinginan keluar ) pada karyawan Klinik Acacia 
Putri. 
Penelitian pada Klinik Acacia Putri llli bersifitt eksplanatif yang 
dimaksudkan lint uk menjelaskan mengenai obyek penelitian sehingga dapat 
dijadikan sebagai dasar pelaksanaan dalam pengambilan keputusan. Oalam 
penelitian ini digunakan metode kuantitatif. 
Berdasarkan hasil anali~is data regresi linier berganda menghasilkan 
persamaan Y = 5,392 - 0,153 Xl - 0,208 Xl 0,206 XJ 0,430 X.j. Sedangkan 
berdasarkan uji F korelasi sebesar 42,608 yang berarti ada pengaruh yang 
signifikan antara otonomi ke~ia, struktur pekerjaan, orientasi imbalan dan 
perhatian dalam pekerjaan terhadap Tum Over Intentions. 
Koefisien determinasi persia) untuk oq(;'l:p.tasi imbalan adalah 54,02 % 
merupakan variabel yang mempunyai pengaruh lebih dominant. 
